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Rank Navy/R Army/R Air Force Corps
Lt. Colonel - 2% 3% 3%
Commander 7% - - -
Lt. Commander 27% - - -
Major - 69% 48% 29%
Captain 1% 28% 40% 59%
Lieutenant 59% - - -
1st Lieutenant - - 5% 7%
2nd Lieutenant - - 3% -
Lt. Jr. Grade 4% - - -
BG
Ensign 2% - - -
CW02 - 1% - -
CW03 - 1% 1%
P01, 02 & 03 - - -
Technical Sgt. 1% - -
1st Sergeant - - 1%
Total 100% 100% 100% 100%
Rank Int'l Navy Int'l Army Int'l Air Force Int'l Marines
Colonel 0% 2% 4% -
Lt. Colonel 0% 6% 12% -
Commander 1% 0% 0% -
Lt. Commander 20% 0% 0% -
Major 1% 27% 21% 100%
Captain 1% 44% 13% -
1st Lieutenant 0% 19% 50% -
Lieutenant 43% 0% 0% -
Lieutenant Jr. Gra 33% 0% 0% -
BG 0% 2% 0% -
Ensign 1% 0% 0% -
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